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ТВОРЧЕСТВО 
ДЛЯ НЕЕ -  
СМЫСЛ 
ЖИЗНИ
Для Вероники Алексеевой, 
студентки пятого курса специ­
альности «Декоративно-при­
кладное искусство (изделия 
из керамики)», творчество -  
смысл жизни. О выборе буду­
щей профессии, учебе в вузе 
и планах на будущее мы с ней 
и поговорили
-  Расскажи, почему ты 
решила поступать на ху­
дожественно-графический 
факультет нашего универ­
ситета?
-  Я люблю рисовать и 
создавать оригинальные из­
делия из глины, поэтому ре­
шила стать художником-ке- 
рамистом. После окончания 
художественной школы по­
ступила в могилевский кол­
ледж искусств, училась по 
специальности «Художник. Ке­
рамист». В настоящее время 
получаю образование на худ- 
графе ВГУ и ни разу не пожа­
лела о выбранной профессии,
ведь через творчество я могу 
показать себя.
-  Расскажи, пожалуй­
ста, об учебе в университе­
те. Какие навыки приобре­
ла, чему научилась?
-  В первую очередь, вуз 
дает знания и ценный опыт 
для дальнейшей реализации 
в профессии. Под присмот­
ром наших преподавателей, 
которым я очень благодарна 
за все, что они для нас де­
лают, мы учимся и создаем 
оригинальные творческие ра­
боты, используем различные 
методы и экспериментируем 
с новым техниками и матери­
алами
-  Какие у тебя есть еще 
увлечения и хобби?
* Мне нравится рисовать 
шаржи Безумно приятно ви­
деть счастливые лица людей, 
которые по достоинству оце­
нивают результат моей работы. 
Еще в детстве я начала зани­
маться танцами. В свободное 
от учебы время выступаю а 
университетском танцеваль­
ном коллективе «Контраст». 
После каждой репетиции заря­
жаюсь эмоционально, получаю 
позитивные эмоции и заряд 
энергии на весь день.
-  Расскажи, пожалуй­
ста, о своем творчестве. В 
каких выставках и конкур­
сах участвуешь?
-  Ежегодно участвую во 
внутрифакультетском меро­
приятии «Неделя дизайна», 
в рамках которого студенты 
демонстрируют публике свои 
работы. Кроме того, интерак­
тивно принимаю участие а 
российских конкурсах, одним 
из организаторов которых яв­
ляется Гжельская академия ху­
дожественных искусств. Также 
мои работы можно увидеть на 
выставках нашего города.
-  Какие у тебя планы на 
будущее?
-  Планирую и дальше раз­
виваться в выбранном направ­
лении, работать, создавать 
что-то новое. Считаю, что ни­
когда не стоит останавливать­
ся на достигнутом, и, прибли­
зившись к одной цели, нужно 
переходить к другой, более 
глобальной.
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